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Dibuixo die ies roses la nobiesa,
ï elles mestotgen versos i secrets.
I eixamplo 1ebarjor dels beniifets
de tanta llum a 1a beutat sotmesa.
Cenyeixo la paraula arnb lhora encesa
dalats desigs. I a.mb sentisnemts concrets,
dibuixo de ies roses ia noblesa;
i elles rnestotgeu versos i secrets.
En totes eiles, veiig que es fa palesa
raó de somnis verges i retrets
al nostre orgull de creures tan peifets.
I a tall despasa arnb uostra vida fesa,
dibuixo de ies roses ia nobleisa.
No he dit enoara eis mots que jo volia
quan shan vestit les roses de més llum;
marri:ba delles un subtil perfum
que en el record serà una melodi.a.
Mhan fet otfrena duna aimoina pia.
lVIes, com pemcient la certitud duu rumb,
no he dit encaira eis mots que jo volia,
quan shan vestit les roses de més llum.
Qh bells trofeus, suprema orfebreria!
Sou foc semipre aviivat que no es consum;
floriu entre laiosa i el verdum
dels jorns sonors.
I arnb set dje poesia,
no he dit encara els mots que jo voiia.
MACIÀ VILA MATEU
Heus ací un llibre —«esbós biogràfic dun pròcer
industria1 prgressista del Reus de rnitjan segle
XIXé», coxn diu ei subtítoil de 1bra— que pot,
o podria, interessar a tots els reusencs davui.
Perquò per intentar saber com anem i on anem,
en cal també un coxieixernent proifund dei
nostre segie passat, tan ric en viitalitat ciuta-
dana. I aquesta panoràmioa històrica podrien pro-
porcionar-nos-ia, en bona part, eis treits biogràifias
deque{lls homes que i1a van viure intensament en
ies diverses etapes.
Lautor apunta tíxnidarnent en ei pròleg (potser
no estaria de més. . .») la coxrveniéncia que es do-
nessin a conòixer tipus de biografies com el que
ens ocupa, de personalitats diguem-ne secundàries.
No cornpartim aquest pudor. Creiem que la con-
veniéncia és iudubtable. En general, abunden
massa els estudis sobre .personatges aparentment
estel-lars, que en bastants casos només han estat
penells de poca arrel. I el que ens caidria saber
és ies veritats de cada dia, que trobaríem, proba-
blement, erx la vida de moilts a:ltres homes qu
obtingueren un relleu poc espectacular.
No hi ha dubte que a la gent del Reus actuall
ens ajudaria molt conàixer a fons el que van fer
el segle passat aqueils que ens precediren. Segu-
rament aquest ooneixement ens resultaria algunes
vegades estimuiant, perquò ens fuetejaria, i aitres
vegades trantquii .-{litzador. Tindríem idea de com
es van .gestar ies —a escala local— grans em-
preses que es realitzaren, però tanïbé els condi-
cionanïents i i.es determinades circurnstàncies que
ies vaxi fer possibles. Coneixent amb ordre, c1are
dat i exactitud el bon moment ciutadà de la passa-
da centúria, sabriem impacientar-nos o resignar-
nos justament, oportunarnen.t, davant dels diferents
caires que, en diversos or,dres, eil present ens va
oferint.
Lesbés biogràfic de Macià Vii.a és una apor-
tació, limitada però eficaç, per a fer-nos posseir
ia història del nostre seg1e XIX i, per tant, una
possibilitat que sens dóna per a establir par.al-llelis-
snes e1liçonadors. Macià Vila fou un ciutadà ad-
mirable per 1a seva rectítud i el seu patriotiame,
fle, per cert, de modòlioa dignitat. La seva acti-
vitat, el seu civisme, el seu amor a 1.a ciutat són
duna exemplaritat majúscuia. Taxnbé, però, ens
ba de fer refiexionar una mica, tot coneixent el
alixna en el quai aquest ho,me es desenvolupà,
lexisténcia del fet que va resultar positivament
decisiu perqué es produissin eis seu òxits finan
cers que tant enrobustiren ia seva personaiitat:
ffa pervivòncia del proteocionisme en uns anys
determinats. Sense el proteccionisme, Macià Vila
hauria estat, seguranient, com a persona, iguai-
ment admirable; però li hauria mancat, per a
ciestacar-se, la base econòmica que el féu passar
de ser un liberai estricte a ser un liberal poderós.
Aquest fet no treu cap mòrit a 1hoine, però ha
de cridar poderosament la nostra atenció de reu-
sencs per a fer-nos veure que, en quaisevol òpoca,
el poder de les circumstànci:es té una poténcia
mdlt superior al de ies voluntats.
Pere Benavent de Barberà ha escrit la biografia
de Macià Vila amb notabie eficàcia narrativa
i ha sabut donar tot el vaior eirigible a ia notícia
ambiental, cosa de capital importància. Potser
hauríem preferit un llenguatge més directe,
duna simulada objectivitat, suggerint al lector
el judici en lloc de donar-10 fet, i també que laxnor
amb quò està escrita ia biografia no quedés mai
tenyit pel blavet familiar, massa anecdòtic. Però
hem de dir que aquestes chjeccions interessen a
aspectes bexs secundaris. El fet és que lautor ha
reeixit a donar-nos •una béna biograíia dun reu-
senc rellevant dél segie XIX, i ha aportat una
peça :de positiu interòs per a iestudi de la nostra
centária anterior.
(1) Voium n.5 36, edicions Rosa de Reus,
Associació dEstudis Reusencs.
¿POR QUE NO COPIAR?
Cuando éramos cthicos, a1 que copiaia a los
demàs le llamà:bamos copiamonas, que no es un
término muy feliz, porque deberia decirse mona
copiapersorws. Lo digo a propósito de que desde
pequeño se nos ha educado en ia idea de que
copiar es poco serio. Y desde siempre hemos arras-
trado un complejo contra la ixnitación.
Este criterio cuadra muy bien con el texnpera-
mento español, quizás sea porque lo de copiar
nunca ha sido muy varoni(1, o porque en el arn-
biente cuiturai y artístico, que es lo nuestro, el
piagio està muy mai visto, mientras que en la
vida comercial y económica es una caracterfstica
muy corriente. En efecto, basta que surja un
slogan publicitario original, para que al poco
tiempo el competidor lo imite descaradainente.
Y por lo mismo basta que se estahlezca en una
ca.lIe un nuevo establecimiento de electrodomés-
ticos o un bar, para que al poco tiempo se monte
enlfrente el contrincante. Quizás se deba a que ei
capital es timorato y soiamente se decide a decla-
rarse, cuando ie consta que hay preteqdientes
firmes a la xnano de dóña Leonor.
:Por lo contrario, en la esfera intelectual y ar-
tística •hay uxs prurito esta:blecido de originalidad
y de autenticidad. En América parece que zio lo
hay tanto por la propia influencia del factor eco-
nómico. En efecto, existen ailf numerosas revistas
literarias y científicas que no producen absoluta-
mente nada nuevo, y se basan sixnplemente en
unas buenas tijeras y un :buen criterio de selec-
ción. E1 magnífico resuitado de esta técnica de
reproducción nadie io puede poner en duda. Exx
cambio aquí, incluso en las revistas científicas,
sigue existiendo el complejo de que las citas
abundantes y ias raíerencias a otros trabajos, es
una coníesión de esterilidad mentai. Lo que sin
duda es comipletamente faffso, ya que dado el
avance de las ideas el pretender vivir excilusiva-
mente con las propias, es volver al cantonalismo
ideológico. E1 comer.ciante no debe exprimirse el
seso inventando un envase original y artístico. Le
será muoho más fácil buocar aigo parecido fuera
de su provincia o de su país e imitarlo.
E1 abogado no debe pretender que sus escritos
pasen e la posteridad, hará muy bien en cojer unos
buenos formu(Iarios, y sobre ellos hacer la necesa-
ria aportación personai. Lo mismo e diga de los
laboratorios y de los procedimientos industriales,
etc., etc,
Pero quízás en ningúu otro campo como en el
artístico el pla:gio está tan mai visto, y su omisión
da motivos a taxstos fracasos. Para saber qué di-
bujo o qué tipo de tejido se lleva durante la
temporada es suíiciente cibservar lo que llevan ias
personas elegantes. Y lo mismo se dijo de Ia de-
coración. Mucho más en arquitectura, donde con-.
tinúan naciendo a la luz tantos monstruos que
sobre dl diseño parecían bonitos.
¿Qué necesidad hay de diseñar un nuevo chaiet,
si con ios miles que hay en la Costa Azul o en
Ia Riviera o en Suiza, se pueden escoger algunos
inmejorables?
